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1 Situé au sud de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau, dans une bande de 10 km du
plateau calcaire, ce secteur d’intervention des Cinq Traits, découvert en prospection
systématique (mars 1994) faisait suite à une évaluation réalisée en juin 1994.
2 La portion décapée et fouillée, sur l’emprise de la voie courante, s’étend sur environ
4 300 m2. La durée d’intervention sur le terrain fut réduite, devant la faible quantité de
structures  nouvelles  apparues  au  décapage  (après  l’ouverture  prolongée  du  site
pendant cinq mois), et parce que certaines déjà repérées lors de la phase précédente,
n’existaient plus ou n’étaient plus visibles, suite au « lessivage » du terrain, provoqué
par les importantes intempéries d’octobre 1994.
3 Les vestiges présents sur le site correspondent à du parcellaire, des fosses et structures
sur poteaux, et s’inscrivent dans un contexte d’habitat, supposé proche.
4 Les fossés interviennent comme éléments structurants de l’espace, comme limites de la
zone occupée. Les fosses suivent ce découpage et s’installent en bordure de l’un des
fossés.
5 Enfin, les trois groupes de quatre poteaux se partagent la partie sud-est de l’espace et
semblent être à la base de l’occupation de cette zone.
6 Il  est  possible  d’y  voir  une  implantation  annexe  à  une  zone  d’habitation,  avec  des
structures réservées au stockage ou à l’exploitation : extraction de matériaux, fosses
dépotoirs,  greniers  à  réserves  de  graines  ou  de  fourrage.  Les  fossés  auraient  pour
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fonction de délimiter les structures, en les séparant de la zone destinée aux habitations,
ou de les protéger (des animaux par exemple).
7 Après étude du mobilier céramique, principalement contenu dans les fosses dépotoirs,
la datation proposée pour se site serait la transition Néolithique/âge du Bronze.
8 L’intérêt  majeur  de  ce  site  réside  dans  la  présence  de  structures  « d’habitat »
protohistorique,  en  contexte  ouvert ;  alors  que  les  seuls  sites  d’habitat  fouillés
jusqu’alors sur le tracé de l’autoroute A 83 appartenaient à des fermes de l’âge du Fer
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